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Економічна та майнова безпека підприємств – це  важлива складова система 
організації національної економіки, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх і 
внутрішніх загроз. ЇЇ ефективне функціонування сьогодні є однією з найважливіших 
умов для забезпечення нормального  розвитку всієї сфери підприємництва і особливо 
стратегічно важливого для держави машинобудівного комплексу. Досягнення 
економічної безпеки виробничих підприємств в умовах ринкової трансформації  дасть 
змогу закріпити незалежність держави, щодо збереження ринків збуту й оптимального 
співвідношення між експортним та імпортним потенціалом, що загалом сприятиме 
знеціненню економічної стабільності, збільшенню прибутків і дасть змогу кардинально 
по-новому підійти до розв’язання фінансових проблем. 
Відсутність цілісної системи діагностики економічного стану підприємств 
ускладнює оцінювання рівня їх економічної безпеки і внаслідок цього, викривляє 
методику виведення комплексних показників оцінки національної безпеки. З цих 
підходів зрозуміло, що економічна безпека ґрунтується  на кількісних орієнтирах і 
ринкових механізмах виходу у безпечну зону як фінансово-кредитних, так і 
виробничих установ.  
Постійна зміна положення чинного законодавства, відсутність на більшості 
підприємствах висококваліфікованих фахівців, вкрай негативного виробничого 
обладнання, застарілі технології, нестача обігових коштів, викликані неефективною і 
податковою політикою державних органів та стрімким розривом зв’язків з деякими 
учасниками ринку через власний низький рівень виконання договірних зобов’язань за 
господарськими угодами ,стали істотною загрозою економічній безпеці. 
Вітчизняний і зарубіжний досвід показує, що процес забезпечення економічної 
безпеки виробничого підприємства є постійно циклічним. Проте криза останніх років 
продемонструвала збій цієї системи на світовому рівні. Цей процес на деяких 
підприємствах раптово призупинився у зв’язку з повним і необоротним їх 
банкрутством. Відновлення вимагатиме певних зусиль, індивідуального підходу та 
часу.  
Отже, в умовах економічної та фінансової нестабільності особливо важливо не 
допустити падіння рівня економічної безпеки стратегічно важливих для держави 
підприємств.  Управління економічною безпекою  є одним із складових елементів 
забезпечення національної безпеки. Зокрема користуючись уже напрацьованими 
дослідженнями науковців у сфері економічної безпеки підприємств рекомендується 
здійснити блокаду «тонізації» національної економіки, вивести загальнонаціональні 
інтереси стратегічних галузей промисловості на перший план, значно скоротивши в них 
питому вагу іноземного капіталу, що дасть змогу підвищити економічної безпеки 
підприємств. Важливим змістом економічної безпеки вважаємо також практичне 
використання ефективних принципів сучасного менеджменту та своєчасну реакцію на 
зміни, реалізацію стратегії його розвитку, використовуючи можливості зовнішнього 
середовища з застосуванням продуктивної взаємодії з суб’єктами зовнішнього та 
внутрішнього середовища. 
 
